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傳
講　
演
僂
二
〇
一
六
年
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
を
前
に
し
て
─
─
甲
南
大
学
法
学
会
、
成
蹊
大
学
公
開
講
座
講
演
録
─
─
は
じ
め
に
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
八
日
に
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
が
実
施
さ
れ
ま 
す 
。
こ
の
大
統
領
選
挙
が
特
異
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
様
も
（
１
）
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
選
挙
の
候
補
は
、
共
和
党
の
大
統
領
候
補
が
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
、
副
大
統
領
候
補
が
マ
イ
ク
・
ペ
ン
ス
で
す
。
他
方
、
民
主
党
の
大
統
領
候
補
は
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
、
副
大
統
領
候
補
は
テ
ィ
ム
・
ケ
イ
ン
で
す
。
　
両
党
の
大
統
領
候
補
は
共
に
世
論
か
ら
の
評
判
が
あ
ま
り
良
い
人
物
で
は
な
く
、
今
回
の
選
挙
は
し
ば
し
ば
、
嫌
わ
れ
者
同
士
の
対
決
と
評
さ
れ
た
り
し
ま
す
。『
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
』
と
い
う
雑
誌
で
、
こ
の
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
が
良
い
か
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
時
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
コ
ー
ク
と
い
う
人
物
が
「
癌
か
心
臓
発
作
を
選
べ
と
い
わ
れ
て
も
無
理
だ
」
と
答
え
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
通
常
な
ら
ば
そ
の
発
言
は
不
適
切
だ
と
批
判
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
西
山
隆
行
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り
そ
う
で
す
が
、
今
回
は
、
う
ま
い
表
現
を
見
つ
け
た
と
評
価
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
話
か
ら
も
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
が
例
年
と
は
ま
っ
た
く
違
う
雰
囲
気
を
醸
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
　
通
常
は
大
統
領
選
挙
の
直
前
に
な
れ
ば
、
民
主
、
共
和
両
党
と
も
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
、
自
党
の
候
補
を
絶
対
に
当
選
さ
せ
た
い
と
い
う
動
き
が
活
発
化
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
動
き
は
、
今
年
も
確
か
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
民
主
党
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
や
二
〇
一
二
年
選
挙
で
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
が
選
ば
れ
た
時
と
比
べ
れ
ば
、
有
権
者
の
間
で
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
共
和
党
に
つ
い
て
は
、
党
主
流
派
の
人
の
中
に
「
で
き
れ
ば
ト
ラ
ン
プ
と
距
離
を
と
り
た
い
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
、
異
例
の
展
開
を
見
せ
て
い
ま
す
。
　
本
日
は
、
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
を
直
前
に
控
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
戦
の
特
徴
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
異
端
の
人
物
が
大
統
領
候
補
と
し
て
登
場
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
両
候
補
の
政
策
に
つ
い
て
の
比
較
を
行
い
、
一
連
の
動
き
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
簡
単
に
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
統
領
選
挙
の
仕
組
み
　
今
日
の
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
「
史
上
稀
に
見
る
混
戦
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
報
じ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
が
、
一
〇
月
三
一
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
と
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
出
し
た
衝
撃
的
な
世
論
調
査
結
果
で
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
と
ト
ラ
ン
プ
の
支
持
率
は
、
一
貫
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
の
方
が
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
〇
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
ト
ラ
ン
プ
が
逆
転
し
た
と
い
う
も
の
で
す
（
ト
ラ
ン
プ
へ
の
支
持
率
は
四
六
％
、
ク
リ
ン
ト
ン
へ
の
支
持
率
は
四
五 
％ 
）。
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
も
あ
り
、
今
回
の
選
挙
は
接
戦
で
は
な
い
か
と
い
う
報
道
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
（
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し
た
。
　
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
大
統
領
選
挙
の
結
果
は
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
大
統
領
制
と
議
員
内
閣
制
の
違
い
は
皆
様
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
日
本
で
は
、
国
民
が
首
相
を
直
接
選
挙
で
選
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
首
相
は
国
会
議
員
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
統
領
制
を
採
用
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
民
が
大
統
領
を
、
連
邦
議
会
と
は
独
立
し
た
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
よ
り
詳
細
に
説
明
す
る
と
、
大
統
領
選
挙
は
国
民
か
ら
の
直
接
投
票
で
は
な
く
、
全
五
〇
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
（
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
）
に
割
り
振
ら
れ
た
大
統
領
選
挙
人
の
数
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
統
領
選
挙
人
の
票
は
州
ご
と
に
集
計
さ
れ
、
二
つ
の
州
（
メ
イ
ン
州
と
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
）
を
例
外
と
し
て
残
り
の
四
八
州
並
び
に
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
は
、
最
も
得
票
数
の
多
か
っ
た
人
物
に
全
大
統
領
選
挙
人
の
票
を
割
り
当
て
る
勝
者
総
取
り
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
各
州
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
の
数
は
、
各
州
の
上
院
議
員
の
数
（
全
州
一
律
二
名
）
と
、
下
院
議
員
の
数
を
足
し
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
連
邦
下
院
議
員
は
全
て
で
四
三
五
人
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
州
ご
と
に
人
口
に
応
じ
て
比
例
配
分
さ
れ
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、
い
か
に
人
口
が
少
な
い
州
で
も
、
一
名
は
下
院
議
員
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
）。
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
は
三
名
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
大
統
領
と
な
る
た
め
に
は
、
全
大
統
領
選
挙
人
の
過
半
数
、
つ
ま
り
、
大
統
領
選
挙
人
が
全
部
で
五
三
八
名
い
る
の
で
、
そ
の
過
半
数
の
二
七
〇
票
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま 
す 
。
（
３
）
　
図
一
は
、
ラ
リ
ー
・
サ
バ
ト
と
い
う
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
先
生
が
出
し
て
い
る
大
統
領
選
挙
の
予
測
で
す
が
、
こ
の
図
は
赤
っ
ぽ
い
色
と
青
っ
ぽ
い
色
に
分
か
れ
て
い
ま
す
（
な
お
、
本
稿
で
は
赤
い
色
の
州
は
無
色
で
、
青
い
色
の
州
は
灰
色
で
表
記
し
て
い
ま
す
）。
赤
は
共
和
党
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
な
の
で
、
赤
い
色
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
ト
ラ
ン
プ
が
優
勢
な
州
、
こ
れ
に
対
し
て
青
は
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民
主
党
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
な
の
で
、
青
の
州
は
ク
リ
ン
ト
ン
が
優
勢
な
州
と
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
図
一
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
全
般
的
な
傾
向
が
お
分
か
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
民
主
党
は
基
本
的
に
は
西
海
岸
と
北
東
部
で
強
い
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
和
党
は
南
部
で
強
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
図
を
見
る
と
、
青
い
所
よ
り
も
赤
い
所
の
方
が
面
積
が
広
い
の
で
、
全
般
的
に
共
和
党
が
優
勢
か
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
説
明
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
各
州
の
人
口
規
模
に
応
じ
て
大
統
領
選
挙
人
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
民
主
党
が
強
い
と
こ
ろ
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
か
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
は
、
面
積
は
狭
い
で
す
が
人
口
密
度
が
高
い
の
で
大
統
領
選
挙
人
の
数
は
多
い
の
で
す
（
図
で
Ｎ
Ｙ
二
九
、
Ｎ
Ｊ
一
四
な
ど
と
表
記
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
大
統
領
選
挙
人
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
二
九
人
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
一
四
人
割
り
振
ら
れ
て
図１　大統領選挙結果の予測（二〇一六年一一月七日）
（出典）　ラリー・サバトのウェブページを簡略化して作成。
〈htp://www.centerforpolitics.org/crystalbal/content/images//2016_11_07_pres.png〉, 
last accessed on December 6, 2016.
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い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
）。
民
主
党
は
西
海
岸
と
北
東
部
の
人
口
密
度
が
高
い
都
市
部
で
人
気
が
高
い
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
和
党
は
、
人
口
密
度
の
低
い
農
村
地
帯
で
強
い
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
、
大
統
領
候
補
に
対
す
る
支
持
率
で
ト
ラ
ン
プ
が
逆
転
し
た
と
申
し
あ
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
全
土
の
支
持
率
は
参
考
に
し
か
な
ら
ず
、
実
際
の
選
挙
結
果
を
予
測
す
る
た
め
に
は
、
各
州
で
の
支
持
率
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
世
論
調
査
の
支
持
率
は
支
持
の
強
さ
や
投
票
に
行
く
熱
意
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
世
論
調
査
で
支
持
が
多
い
か
ら
と
言
っ
て
実
際
に
投
票
に
行
っ
て
も
ら
え
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
た
り
も
含
め
て
、
選
挙
の
予
測
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で 
す 
。
（
４
）
ク
リ
ン
ト
ン
の
メ
ー
ル
問
題
と
Ｆ
Ｂ
Ｉ
　
図
一
は
、
選
挙
前
日
の
一
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
選
挙
予
測
で
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
大
統
領
選
挙
人
票
を
三
二
二
、
ト
ラ
ン
プ
が
二
一
六
獲
得
し
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
勝
利
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
二
週
間
ほ
ど
前
に
出
さ
れ
て
い
た
予
想
と
比
べ
る
と
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
優
位
は
縮
小
し
て
い
ま
す
。
一
〇
月
二
〇
日
に
サ
バ
ト
が
公
表
し
た
予
測
で
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
三
五
二
人
、
ト
ラ
ン
プ
が
一
七
三
人
の
大
統
領
選
挙
人
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
て
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
圧
勝
と
い
う
予
想
が
な
さ
れ
て
い
ま
し 
た 
。
（
５
）
　
で
は
、
な
ぜ
ク
リ
ン
ト
ン
の
優
位
が
縮
小
し
た
か
と
い
う
と
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
オ
バ
マ
政
権
で
国
務
長
官
を
務
め
て
い
た
時
に
私
設
の
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
を
使
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
が
再
び
出
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
す
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ク
リ
ン
ト
ン
を
訴
追
す
る
こ
と
は
な
い
と
七
月
に
宣
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
月
三
〇
日
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
局
長
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
コ
ミ
ー
が
、
未
確
認
の
メ
ー
ル
が
あ
る
た
め
に
再
調
査
を
行
う
と
表
明
し
た
の
で
す
。
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コ
ミ
ー
は
最
終
的
に
は
選
挙
の
二
日
前
に
、
残
り
の
メ
ー
ル
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
を
訴
追
す
る
こ
と
は
な
い
と
再
び
宣
言
し
て
問
題
の
終
結
を
図
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
〇
月
三
〇
日
は
、
選
挙
の
一
一
日
前
で
あ
り
、
多
く
の
州
で
は
期
日
前
投
票
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
内
規
で
は
、
有
権
者
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
発
言
は
選
挙
の
六
〇
日
前
か
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ミ
ー
が
そ
の
内
規
を
破
っ
て
ま
で
も
こ
の
問
題
を
再
争
点
化
し
た
こ
と
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
有
権
者
に
与
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ク
リ
ン
ト
ン
に
対
す
る
評
価
が
下
が
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
一
一
月
三
日
に
公
表
さ
れ
た
サ
バ
ト
の
予
測
で
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
獲
得
す
る
大
統
領
選
挙
人
の
数
は
二
九
三
ま
で
低
下
し
ま
し
た
。
　
こ
の
コ
ミ
ー
の
行
動
は
、
今
年
の
大
統
領
選
挙
最
大
の
オ
ク
ト
ー
バ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
ズ
と
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
有
権
者
の
投
票
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
二
大
政
党
が
僅
差
で
競
っ
て
い
る
州
で
は
結
果
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
り
ま 
す 
。
（
６
）
連
邦
議
会
上
院
議
員
選
挙
と
最
高
裁
判
事
任
命
問
題
　
ち
な
み
に
、
今
回
、
連
邦
の
次
元
で
は
大
統
領
選
挙
だ
け
で
は
な
く
、
全
下
院
議
員
の
選
挙
、
並
び
に
一
部
の
上
院
議
員
の
選
挙
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
大
統
領
の
任
期
は
四
年
で
す
が
、
下
院
議
員
の
任
期
は
二
年
と
な
っ
て
い
て
、
二
年
ご
と
に
全
て
の
人
（
四
三
五
人
）
が
改
選
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
連
邦
下
院
議
員
の
再
選
率
は
非
常
に
高
い
の
で
、
今
回
の
下
院
の
選
挙
に
関
し
て
は
共
和
党
が
優
位
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
ま 
す 
。
（
７
）
　
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
に
つ
い
て
は
、
各
州
か
ら
二
名
ず
つ
選
出
さ
れ
、
合
計
一
〇
〇
名
存
在
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
約
三
分
の
一
ず
つ
が
二
年
ご
と
に
改
選
さ
れ
ま
す
。
非
改
選
部
分
と
改
選
部
分
の
合
計
数
を
予
測
し
た
も
の
で
は
、
一
一
月
三
日
の
予
想
で
は
、
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４３５（ ）６２３
民
主
党
が
四
八
、
共
和
党
が
四
七
、
残
り
が
ト
ス
ア
ッ
プ
（
ど
ち
ら
に
転
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
）、
一
一
月
七
日
の
予
想
で
は
民
主
党
が
五
〇
、
共
和
党
が
五
〇
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
統
領
選
挙
で
は
ク
リ
ン
ト
ン
勝
利
の
予
想
が
一
般
的
で
す
け
れ
ど
も
、
上
院
の
方
は
文
字
通
り
接
戦
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
　
大
統
領
選
挙
と
連
邦
議
会
選
挙
が
同
時
に
行
わ
れ
る
年
に
は
、
議
会
選
挙
の
結
果
が
大
統
領
選
挙
の
結
果
に
引
き
ず
ら
れ
る
傾
向
も
み
ら
れ
ま
す
（
コ
ー
ト
テ
イ
ル
現
象
と
呼
ば
れ
ま
す
）。
大
統
領
選
挙
の
投
票
に
行
く
つ
い
で
に
議
会
選
挙
の
投
票
も
す
る
人
が
か
な
り
い
る
か
ら
で
す
。
共
和
党
主
流
派
に
は
、
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
が
勝
つ
と
は
あ
ま
り
思
っ
て
お
ら
ず
、
ト
ラ
ン
プ
と
距
離
を
取
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
も
あ
る
程
度
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
共
和
党
支
持
者
が
投
票
に
行
っ
て
く
れ
な
い
と
上
院
議
員
選
挙
の
結
果
に
も
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
　
そ
れ
と
関
連
し
て
、
共
和
党
主
流
派
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
の
任
命
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
行
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
統
領
選
挙
、
連
邦
議
会
上
院
選
挙
の
結
果
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
す
。
　
日
本
と
違
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
様
々
な
争
点
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
決
定
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
の
オ
バ
ー
ゲ
ッ
フ
ェ
ル
判
決
で
、
同
性
愛
者
の
結
婚
を
容
認
す
る
と
い
う
判
断
を
連
邦
最
高
裁
判
所
が
出
し
ま
し
た
。
同
性
婚
を
容
認
す
る
か
否
か
は
非
常
に
対
立
が
激
し
く
、
議
会
で
は
決
着
が
着
か
な
い
争
点
で
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
争
点
に
対
し
て
も
決
定
を
行
い
ま
す
。
日
本
の
裁
判
所
が
、
政
治
的
色
彩
の
強
い
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
す
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
つ
い
て
は
正
統
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
民
も
受
け
入
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で 
す 
。
（
８
）
　
今
、
最
高
裁
判
所
の
判
事
は
全
体
で
九
名
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
構
成
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
四
名
、
保
守
派
が
四
名
、
講　　　演
（ ）６２４（甲南法学’ １７）５７─３・４─４３６
残
り
一
人
が
保
守
寄
り
の
中
道
派
と
い
う
こ
と
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
バ
ラ
ン
ス
が
比
較
的
に
保
た
れ
て
い
る
状
態
が
続
い
て
き
ま
し
た
（
も
っ
と
も
、
判
事
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
傾
向
が
明
確
だ
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
日
本
の
皆
様
に
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）。
し
か
し
今
年
の
二
月
に
保
守
派
の
判
事
が
一
人
亡
く
な
り
、
そ
れ
を
誰
が
引
き
継
ぐ
の
か
が
大
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
リ
ベ
ラ
ル
派
判
事
の
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
よ
う
に
、
高
齢
で
病
気
の
判
事
も
複
数
い
ま
す
。
　
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
裁
判
所
の
判
事
は
終
身
な
の
で
、
自
ら
職
を
辞
す
る
か
死
亡
し
な
い
限
り
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
後
任
の
判
事
に
は
、
大
統
領
が
任
命
し
、
連
邦
議
会
上
院
が
承
認
し
た
人
物
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
裁
判
所
判
事
の
任
期
は
終
身
な
の
で
、
新
た
に
選
出
さ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
が
三
〇
年
以
上
仕
事
を
続
け
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
　
次
の
大
統
領
の
任
期
中
に
最
高
裁
判
所
の
判
事
が
複
数
名
交
代
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
き
っ
か
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
今
回
、
大
統
領
選
挙
で
は
ト
ラ
ン
プ
が
負
け
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
も
、
連
邦
議
会
上
院
で
は
ど
ち
ら
が
多
数
を
取
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
民
主
党
が
上
院
で
も
多
数
を
取
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
リ
ベ
ラ
ル
派
判
事
を
追
加
し
て
、
連
邦
議
会
上
院
も
そ
れ
を
承
認
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
リ
ベ
ラ
ル
寄
り
の
判
事
を
指
名
し
て
も
、
上
院
で
共
和
党
が
過
半
数
を
取
れ
ば
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
共
和
党
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
共
和
党
主
流
派
は
、
い
か
に
ト
ラ
ン
プ
に
疑
念
を
抱
い
て
い
て
も
、
上
院
の
選
挙
と
の
連
動
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
こ
の
辺
り
は
今
回
の
選
挙
の
実
は
面
白
い
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま 
す 
。
（
９
）
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
選
挙
綱
領
　
今
回
の
大
統
領
選
挙
で
、
各
候
補
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
提
示
し
て
い
る
か
を
検
討
し
ま
す
。
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４３７（ ）６２５
　
ト
ラ
ン
プ
が
、“  A
m
erica
Firs
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、「
ア
メ
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カ
第
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と
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う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
、“  M
ake
A
m
erica
G
reat
A
gai
 
     
 
   
   
    
 
   n”  
、「
ア
メ
リ
カ
を
再
び
偉
大
に
す
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
の
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
“  Stronger
Togethe
  
           
 r  ”  
、「
一
緒
に
強
く
な
ろ
う
」、
あ
る
い
は
「
結
束
は
力
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
若
干
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
、
共
同
体
主
義
的
な
要
素
を
重
視
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
　
続
い
て
、
大
統
領
選
挙
の
選
挙
綱
領
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
統
領
選
挙
綱
領
は
あ
く
ま
で
も
大
統
領
と
副
大
統
領
の
二
人
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
日
本
の
報
道
で
は
、
大
統
領
選
挙
の
綱
領
が
出
さ
れ
る
と
、
共
和
党
の
政
策
は
こ
う
な
ん
だ
と
い
う
感
じ
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
方
の
中
に
、
大
統
領
候
補
の
ト
ラ
ン
プ
と
副
大
統
領
候
補
の
ペ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
の
メ
ン
バ
ー
も
同
じ
選
挙
綱
領
を
支
持
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
選
挙
綱
領
は
基
本
的
に
は
大
統
領
と
副
大
統
領
候
補
の
み
を
拘
束
す
る
も
の
で
す
。
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
党
議
拘
束
（
ア
メ
リ
カ
で
は
政
党
規
律
と
呼
び
ま
す
）
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
基
本
的
に
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ラ
ン
プ
と
共
和
党
主
流
派
が
対
立
す
る
事
態
が
発
生
す
る
の
で
す
。
こ
の
点
は
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
社
会
的
争
点
　
今
回
の
大
統
領
選
挙
は
、
基
本
的
に
は
ト
ラ
ン
プ
と
ク
リ
ン
ト
ン
の
誹
謗
中
傷
合
戦
を
中
心
に
展
開
し
て
い
て
政
策
に
関
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
で
、
実
際
に
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
講　　　演
（ ）６２６（甲南法学’ １７）５７─３・４─４３８
す
。
実
は
ク
リ
ン
ト
ン
と
ト
ラ
ン
プ
の
政
策
的
立
場
が
類
似
し
て
い
る
争
点
が
か
な
り
あ
る
の
で
す
。
　
大
ま
か
に
い
う
と
、
移
民
、
銃
規
制
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
人
工
妊
娠
中
絶
・
同
性
婚
な
ど
に
つ
い
て
は
両
者
の
間
に
対
立
が
存
在
し
、
移
民
問
題
を
除
け
ば
そ
の
対
立
は
伝
統
的
な
民
主
党
と
共
和
党
の
対
立
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
自
由
貿
易
協
定
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
税
金
、
年
金
、
医
療
保
険
制
度
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
ト
ラ
ン
プ
の
立
場
は
比
較
的
似
て
い
て
、
む
し
ろ
ト
ラ
ン
プ
と
共
和
党
主
流
派
の
意
見
の
相
違
の
方
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
　
ま
ず
、
皆
様
も
ご
存
知
の
と
こ
ろ
で
い
う
と
、
移
民
問
題
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
不
法
移
民
を
送
還
す
る
と
と
も
に
、
以
後
の
不
法
移
民
の
流
入
を
阻
止
す
る
た
め
に
国
境
管
理
を
厳
格
化
し
、
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の
国
境
に
万
里
の
長
城
を
築
く
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
入
国
制
限
と
い
う
よ
う
な
過
激
な
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
そ
れ
に
反
対
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
に
は
一
一
〇
〇
万
人
を
超
え
る
不
法
移
民
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
一
〇
〇
万
人
と
い
う
の
は
、
東
京
都
の
人
口
に
近
い
規
模
で
す
。
こ
れ
を
全
て
強
制
送
還
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
の
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
一
部
の
人
に
合
法
的
な
地
位
を
与
え
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
時
々
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
不
法
移
民
に
市
民
権
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
ビ
ザ
を
与
え
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
合
法
的
地
位
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で 
　
銃
規
制
に
関
し
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
不
要
だ
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
穏
健
な
規
制
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
合
衆
国
憲
法
修
正
第
二
条
が
あ
る
の
で
、
銃
所
有
を
禁
止
し
て
日
本
流
に
い
え
ば
「
刀
狩
り
」
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
学
校
の
近
く
で
は
銃
を
持
て
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
か
、
大
量
殺
傷
能
力
を
持
つ
銃
の
保
持
は
禁
止
し
よ
う
と
か
、
犯
罪
歴
の
あ
る
人
の
銃
所
持
に
制
限
を
課
そ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で 
　
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
、
両
者
の
意
見
が
か
な
り
異
な
り
ま
す
が
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
地
球
温
暖
化
は
人
間
に
よ
っ
て
引
き
起
（　
）
１０す
。
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）
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こ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
人
間
が
二
酸
化
炭
素
を
た
く
さ
ん
出
し
て
い
る
か
ら
地
球
温
暖
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
は
事
実
無
根
だ
と
言
っ
て
い
て
、
気
候
変
動
問
題
は
そ
も
そ
も
誤
解
で
あ
る
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
規
制
は
必
要
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
規
制
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
　
人
工
妊
娠
中
絶
・
同
性
結
婚
に
関
し
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
中
絶
に
つ
い
て
は
原
則
反
対
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
中
絶
は
女
性
が
決
定
す
べ
き
問
題
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
同
性
婚
に
つ
い
て
の
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
は
揺
れ
て
い
て
、
時
に
は
容
認
す
る
よ
う
な
発
言
も
し
て
い
ま
し
た
が
、
選
挙
戦
が
終
盤
に
近
付
く
に
つ
れ
、
ト
ラ
ン
プ
は
消
極
的
な
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
同
性
婚
に
つ
い
て
も
賛
成
の
立
場
を
示
し
て
い
ま
す
。
　
以
上
の
争
点
に
つ
い
て
は
ク
リ
ン
ト
ン
と
ト
ラ
ン
プ
の
間
に
意
見
の
対
立
が
あ
る
の
で
、
政
策
論
争
が
あ
る
程
度
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
経
済
的
争
点
　
他
方
、
今
回
の
選
挙
の
大
き
な
特
徴
は
、
従
来
で
あ
れ
ば
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
経
済
に
関
す
る
問
題
、
具
体
的
に
は
、
自
由
貿
易
協
定
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
税
、
年
金
、
医
療
保
険
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
な
ど
に
つ
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
ト
ラ
ン
プ
の
相
違
よ
り
も
、
ト
ラ
ン
プ
と
共
和
党
主
流
派
の
違
い
の
方
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
　
も
っ
と
も
、
自
由
貿
易
協
定
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
両
者
と
も
に
反
対
の
立
場
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
本
音
で
は
賛
成
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
共
和
党
主
流
派
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
と
は
い
え
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
党
内
候
補
選
出
の
過
程
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
断
固
反
対
の
立
場
を
と
る
バ
ー
ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
の
追
い
上
げ
を
受
け
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
の
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
自
由
貿
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易
協
定
に
消
極
的
な
立
場
を
示
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
に
よ
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
ア
メ
リ
カ
を
犠
牲
に
し
て
メ
キ
シ
コ
を
利
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
日
本
や
中
国
を
利
す
る
と
い
う
の
で
す
（
そ
も
そ
も
中
国
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
の
で
す
が
）。
そ
の
結
果
、
表
向
き
は
ク
リ
ン
ト
ン
も
ト
ラ
ン
プ
も
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
反
対
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
表
立
っ
た
対
立
に
は
な
り
に
く
い
と
い
え
ま 
　
税
・
財
政
問
題
、
年
金
、
医
療
保
険
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
共
和
党
主
流
派
の
間
の
見
解
の
相
違
は
、
伝
統
的
な
民
主
党
と
共
和
党
の
対
立
構
造
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
経
済
的
争
点
に
つ
い
て
は
、
民
主
党
は
大
き
な
政
府
、
共
和
党
は
小
さ
な
政
府
の
立
場
を
と
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
今
回
も
そ
の
傾
向
が
表
れ
て
い
ま
す
。
　
他
方
、
ト
ラ
ン
プ
は
共
和
党
主
流
派
と
は
異
な
る
政
策
を
提
唱
し
て
い
て
、
む
し
ろ
ク
リ
ン
ト
ン
と
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
分
野
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
は
通
例
の
候
補
と
比
べ
て
も
大
き
く
ぶ
れ
て
い
て
一
貫
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
共
和
党
主
流
派
の
不
満
を
買
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
税
金
・
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
財
政
赤
字
を
増
や
さ
な
い
、
富
裕
層
に
対
し
て
増
税
を
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
税
の
簡
素
化
と
減
税
、
財
政
赤
字
を
増
や
さ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
減
税
、
と
り
わ
け
富
裕
層
へ
の
増
税
に
反
対
す
る
と
い
う
の
は
共
和
党
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
選
挙
戦
が
終
盤
に
入
る
に
伴
っ
て
ト
ラ
ン
プ
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
と
の
違
い
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
　
財
政
問
題
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
財
政
赤
字
を
増
や
さ
な
い
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
ト
ラ
ン
プ
の
こ
の
発
言
は
、
共
和
党
の
中
で
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
共
和
党
は
、
一
貫
し
て
、
財
政
赤
字
を
ゼ
ロ
に
す
る
と
い
う
主
張
を
し
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
政
府
と
い
う
要
素
を
強
調
す
る
人
々
（
と
り
わ
け
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
派
）
か
ら
の
突
き
上
げ
も
あ
っ
て
、
共
和
党
主
流
派
も
財
政
赤
字
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
す
が
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
こ
れ
以
上
増
や
（　
）
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さ
な
い
と
し
か
言
わ
な
い
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
共
和
党
主
流
派
の
人
た
ち
は
不
満
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
と
共
和
党
の
距
離
よ
り
も
、
ト
ラ
ン
プ
と
ク
リ
ン
ト
ン
の
距
離
の
方
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
　
年
金
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
民
主
党
は
年
金
に
つ
い
て
も
医
療
保
険
制
度
（
オ
バ
マ
・
ケ
ア
）
に
つ
い
て
も
拡
充
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
共
和
党
主
流
派
は
歳
出
削
減
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
オ
バ
マ
・
ケ
ア
の
廃
止
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ラ
ン
プ
は
年
金
に
つ
い
て
は
削
減
反
対
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
選
挙
戦
の
終
盤
で
は
オ
バ
マ
・
ケ
ア
廃
止
を
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
選
挙
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
は
、
オ
バ
マ
・
ケ
ア
は
意
外
と
い
い
と
か
、
似
た
よ
う
な
も
う
少
し
い
い
案
が
あ
る
は
ず
だ
と
言
っ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
発
言
を
考
え
る
と
、
ト
ラ
ン
プ
の
立
場
は
、
共
和
党
主
流
派
よ
り
は
む
し
ろ
ク
リ
ン
ト
ン
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で 
　
イ
ン
フ
ラ
投
資
、
こ
れ
は
公
共
事
業
が
そ
の
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
民
主
党
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
以
来
、
公
共
事
業
を
重
視
す
る
立
場
を
と
り
、
共
和
党
は
歳
出
削
減
の
観
点
か
ら
公
共
事
業
に
は
消
極
的
だ
と
い
う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
は
イ
ン
フ
ラ
投
資
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
、
公
共
事
業
を
や
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
も
、
ト
ラ
ン
プ
と
ク
リ
ン
ト
ン
の
政
策
は
似
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
政
党
の
特
殊
性
　
今
の
お
話
、
不
思
議
に
思
わ
れ
た
方
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
場
合
、
同
一
の
政
党
に
属
し
て
い
る
人
は
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
政
策
的
立
場
を
と
る
の
が
一
般
的
で
、
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
に
つ
い
て
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
、
政
党
規
律
が
弱
い
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
（　
）
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そ
の
背
景
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
は
非
常
に
広
く
、
本
土
だ
け
で
日
本
の
二
五
倍
の
面
積
が
あ
る
の
で
、
地
域
に
よ
っ
て
意
見
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
予
備
選
挙
・
党
員
集
会
で
候
補
者
を
決
め
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
政
党
本
部
（
党
指
導
部
）
が
候
補
者
の
公
認
権
を
持
た
な
い
こ
と
は
重
要
で
、
党
主
流
派
と
全
く
政
策
的
立
場
を
異
に
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
予
備
選
挙
・
党
員
集
会
で
勝
利
し
て
し
ま
っ
た
ら
大
統
領
候
補
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
ア
メ
リ
カ
の
政
党
の
特
徴
で
す
。
日
本
で
は
、
二
大
政
党
制
は
人
々
の
不
満
を
十
分
に
掬
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
は
予
備
選
挙
、
党
員
集
会
の
結
果
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
あ
る
意
味
柔
軟
な
候
補
が
登
場
し
、
共
和
党
主
流
派
の
偏
頗
を
崩
し
た
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
融
通
無
碍
さ
が
ア
メ
リ
カ
の
政
党
の
特
徴
な
の
で
す
。
　
さ
ら
に
、
議
院
内
閣
制
と
大
統
領
制
で
は
政
党
の
位
置
付
け
が
異
な
る
と
い
う
点
も
重
要
で
す
。
議
院
内
閣
制
は
行
政
部
の
長
で
あ
る
首
相
を
国
会
議
員
が
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
首
相
が
表
明
し
た
政
策
方
針
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
首
相
を
選
ん
だ
議
会
の
多
数
派
、
つ
ま
り
与
党
に
も
責
任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
議
院
内
閣
制
の
場
合
に
は
首
相
が
明
確
な
方
針
を
示
し
た
場
合
に
は
党
議
拘
束
を
か
け
る
の
が
一
般
的
で
す
。
　
け
れ
ど
も
、
大
統
領
制
を
採
用
す
る
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
大
統
領
は
国
民
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
大
統
領
の
失
敗
に
対
し
て
議
会
が
責
任
を
取
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
大
統
領
と
議
会
は
抑
制
と
均
衡
の
関
係
に
立
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
大
統
領
と
同
じ
党
に
所
属
す
る
連
邦
議
会
議
員
が
大
統
領
と
異
な
る
政
策
的
立
場
を
示
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
は
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
党
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
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ア
メ
リ
カ
政
治
の
分
極
化
　
な
ぜ
ト
ラ
ン
プ
が
ク
リ
ン
ト
ン
と
比
較
的
似
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
戻
り
ま
す
が
、
そ
の
点
を
考
え
る
上
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
政
治
の
現
状
、
具
体
的
に
は
、
有
権
者
の
立
場
と
政
党
政
治
家
の
立
場
の
ズ
レ
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
図
二
は
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
一
四
年
の
三
つ
の
段
階
に
お
い
て
、
民
主
党
支
持
者
と
共
和
党
支
持
者
の
政
策
的
立
場
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
図
で
す
。
左
右
の
軸
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
左
右
を
示
し
て
い
て
、
左
の
方
が
徹
底
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
、
右
側
の
方
が
徹
底
的
に
保
守
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
民
主
党
が
左
寄
り
、
共
和
党
が
右
寄
り
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
山
に
は
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
相
当
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
一
四
年
と
時
代
を
追
う
に
つ
れ
て
民
主
党
支
持
者
は
左
寄
り
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
共
和
党
支
持
者
は
右
寄
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
図
三
は
連
邦
議
会
議
員
の
政
策
的
立
場
を
示
し
て
い
て
、
左
側
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
、
右
の
方
は
下
院
議
員
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
、
民
主
党
議
員
が
リ
ベ
ラ
ル
寄
り
、
共
和
党
議
員
が
保
守
寄
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
七
三
〜
七
四
年
の
状
態
を
示
し
た
図
か
ら
、
上
院
に
せ
よ
下
院
に
せ
よ
、
当
時
は
民
主
党
と
共
和
党
の
間
で
政
策
的
に
一
致
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
程
度
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
一
〜
一
二
年
の
図
を
見
る
と
、
民
主
党
、
共
和
党
の
議
員
で
政
策
的
立
場
が
一
致
し
て
い
る
人
が
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
民
主
党
が
左
寄
り
、
共
和
党
が
右
寄
り
と
い
う
こ
と
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
裏
を
返
せ
ば
、
穏
健
な
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図２　二大政党支持者のイデオロギー的分極化
（出典）　Pew Research Center, 〈htp://www.people-press.org/2014/06/12/section-1-
growing-ideological-consistency/pp-2014-06-12-polarization-1-01/〉.
図３　連邦議会議員のイデオロギー的分極化（ロー ルコー ルを基に算出したイデオロギー値）
（出典）　Pew Research Center, 〈htp://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/ 
sites/12/2014/06/FT_14.06.13_congressionalPolarization.png〉.
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立
場
を
と
る
政
治
家
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
図
は
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
近
年
で
は
民
主
、
共
和
両
党
の
政
治
家
が
超
党
派
的
な
立
法
を
行
う
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
図
三
を
よ
り
詳
細
に
見
る
と
、
近
年
、
共
和
党
議
員
は
か
な
り
右
の
方
に
集
ま
っ
て
い
て
、
穏
健
な
立
場
を
と
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
右
寄
り
の
傾
向
が
出
て
い
る
背
景
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
反
対
な
ど
の
保
守
的
な
立
場
を
と
る
人
や
、
徹
底
的
に
小
さ
な
政
府
の
立
場
を
と
る
人
な
ど
、
社
会
的
、
経
済
的
争
点
の
双
方
で
保
守
的
な
傾
向
を
持
つ
議
員
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
他
方
、
民
主
党
の
方
は
共
和
党
と
比
べ
れ
ば
中
道
寄
り
の
人
が
ま
だ
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
逆
に
、
徹
底
的
に
左
派
の
立
場
を
と
る
議
員
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
図
か
ら
見
て
取
れ
る
か
と
思
い
ま 
　
図
二
と
図
三
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
有
権
者
も
政
治
家
も
左
右
に
分
極
化
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
も
っ
と
も
、
そ
の
ど
ち
ら
が
鶏
で
ど
ち
ら
が
卵
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一
致
が
あ
り
ま
せ
ん
）。
た
だ
し
、
両
方
の
図
を
見
比
べ
る
と
、
重
要
な
相
違
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
ず
民
主
党
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
の
中
で
か
な
り
左
派
的
な
立
場
を
示
す
有
権
者
が
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
代
表
す
る
、
一
貫
し
て
左
派
的
な
立
場
を
示
す
連
邦
議
会
議
員
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
自
分
た
ち
の
立
場
を
代
表
し
て
く
れ
る
連
邦
議
会
議
員
が
い
な
い
と
い
う
不
満
を
持
っ
た
左
派
の
有
権
者
が
、
民
主
党
の
主
流
派
と
は
異
な
る
立
場
を
と
る
サ
ン
ダ
ー
ス
を
支
持
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま 
　
他
方
、
共
和
党
の
方
も
、
有
権
者
と
連
邦
議
会
議
員
の
間
に
明
確
な
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。
共
和
党
支
持
者
に
つ
い
て
は
、
全
体
的
に
は
保
守
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
比
較
的
穏
健
な
立
場
を
示
し
て
い
る
人
々
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
議
員
に
は
穏
健
な
立
場
を
と
る
人
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
穏
健
な
部
分
の
声
を
代
弁
す
る
政
治
家
が
議
会
レ
ベ
ル
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
こ
こ
の
部
分
、
穏
健
な
共
和
党
支
持
者
（　
）
１４す
。
（　
）
１５す
。
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の
票
を
あ
る
程
度
と
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
現
象
を
ど
う
考
え
る
か
？
　
先
程
、
ト
ラ
ン
プ
は
移
民
や
銃
規
制
、
人
工
妊
娠
中
絶
反
対
な
ど
の
争
点
に
つ
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
異
な
る
立
場
を
と
っ
た
と
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
の
一
連
の
暴
言
も
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
争
点
は
、
も
ち
ろ
ん
、
反
移
民
や
銃
規
制
反
対
の
活
動
家
、
キ
リ
ス
ト
教
右
派
な
ど
の
、
単
一
争
点
に
集
中
し
て
活
動
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
争
点
で
す
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
争
点
は
、
単
一
争
点
活
動
家
以
外
の
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
重
要
性
は
わ
か
る
も
の
の
、
自
分
に
は
直
接
的
に
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
争
点
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
に
対
し
、
年
金
問
題
に
代
表
さ
れ
る
経
済
的
争
点
は
、
多
く
の
有
権
者
の
生
活
に
直
結
し
て
い
る
た
め
に
重
要
性
が
高
い
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
共
和
党
は
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
派
の
影
響
も
あ
り
、
徹
底
的
に
小
さ
な
政
府
の
立
場
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
年
の
経
済
状
況
を
考
え
る
と
、
減
税
だ
け
で
は
生
活
が
豊
か
に
な
ら
な
い
、
小
さ
な
政
府
の
立
場
で
は
ダ
メ
な
の
だ
と
考
え
る
共
和
党
支
持
者
が
い
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
党
議
員
は
経
済
的
争
点
に
つ
い
て
小
さ
な
政
府
の
立
場
を
と
り
続
け
て
い
ま
す
。
　
ト
ラ
ン
プ
は
、
移
民
な
ど
の
社
会
的
争
点
で
暴
言
を
吐
き
続
け
る
こ
と
で
、
単
一
争
点
活
動
家
の
支
持
を
確
保
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
他
方
、
多
く
の
人
の
生
活
に
直
結
す
る
経
済
的
争
点
に
つ
い
て
は
、
穏
健
な
政
策
的
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
共
和
党
主
流
派
よ
り
も
ク
リ
ン
ト
ン
寄
り
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
穏
健
な
共
和
党
支
持
者
の
支
持
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、
二
大
政
党
の
分
極
化
が
進
む
中
で
自
分
達
の
意
向
を
反
映
し
て
く
れ
る
政
治
家
が
い
な
い
と
不
満
を
感
じ
て
い
る
穏
健
な
有
権
者
の
支
持
を
取
り
に
行
こ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
テ
ィ
ー
パ
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ー
テ
ィ
と
異
な
り
、
ト
ラ
ン
プ
が
支
持
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
も
ち
ろ
ん
、
ト
ラ
ン
プ
が
こ
の
よ
う
な
政
策
的
立
場
を
意
図
的
に
と
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
ト
ラ
ン
プ
は
有
権
者
の
支
持
を
獲
得
で
き
る
方
法
を
直
感
的
に
考
え
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
直
感
的
に
（
一
部
の
）
人
々
の
関
心
を
つ
か
む
能
力
に
た
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
か
と
思
い
ま
す
。
暴
言
を
吐
く
だ
け
で
有
権
者
の
心
を
つ
か
む
の
は
容
易
で
は
な
く
、
経
済
的
な
争
点
で
多
く
の
人
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
ト
ラ
ン
プ
の
強
さ
の
源
泉
な
の
で
す
。
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
へ
の
反
発
　
今
回
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
共
和
党
の
側
で
は
ト
ラ
ン
プ
、
民
主
党
の
側
で
は
サ
ン
ダ
ー
ス
と
い
う
、
党
主
流
派
と
は
か
な
り
性
格
が
違
う
、
異
端
の
候
補
が
多
く
の
支
持
を
得
た
こ
と
は
皆
様
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
少
し
説
明
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
そ
の
背
景
と
し
て
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で
統
治
機
構
に
対
す
る
不
信
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
図
四
は
、
ア
メ
リ
カ
のgovernm
ent
 
      
   
に
対
す
る
信
頼
度
を
示
し
て
い
る
も
の
で
す
。
　
こ
のgovernm
ent
 
      
   
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
語
で
は
政
府
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
英
語
のgovernm
ent
 
      
   
と
い
う
言
葉
と
日
本
語
の
政
府
と
い
う
言
葉
に
は
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
政
府
と
い
う
場
合
に
は
基
本
的
に
は
内
閣
を
さ
す
か
と
思
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
のgovernm
ent
 
      
   
と
い
う
概
念
は
統
治
機
構
を
意
味
し
て
い
て
、
内
閣
や
大
統
領
だ
け
で
は
な
く
、
議
会
や
裁
判
所
も
含
ま
れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
統
治
機
構
に
対
す
る
信
頼
度
は
一
九
六
〇
年
代
に
は
八
〇
％
近
く
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
が
二
〇
一
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図４　統治機構に対する人々の信頼度の変遷（１９５８〜２０１５年）
（出典）　Pew Research Center, 〈htp://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/ 
sites/5/2015/11/Trust-1.png〉.
図５　大統領と連邦議会に対する支持率の変遷
（出典）　Galup, 〈htp://www.galup.com/pol/191057/obama-retains-strong-edge-congress-
job-approval.aspx〉.
五
年
の
調
査
で
は
一
九
％
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
低
さ
に
驚
く
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
図
五
の
上
側
の
線
は
大
統
領
に
対
す
る
支
持
率
で
す
。
オ
バ
マ
政
権
に
対
す
る
支
持
率
は
五
〇
％
く
ら
い
で
、
必
ず
し
も
低
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
の
線
は
議
会
に
対
す
る
支
持
率
で
す
。
驚
か
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
連
邦
議
会
に
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
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対
す
る
支
持
率
は
今
一
五
％
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
大
統
領
に
対
す
る
支
持
率
よ
り
圧
倒
的
に
低
い
の
で
す
。
こ
れ
は
現
職
政
治
家
に
対
す
る
批
判
、
既
存
の
政
治
家
に
対
す
る
批
判
の
表
れ
だ
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
　
問
題
な
の
は
、
現
在
の
議
会
に
対
す
る
支
持
率
は
非
常
に
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
院
議
員
の
九
割
以
上
が
再
選
す
る
の
が
通
例
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
選
挙
の
時
に
は
地
元
の
選
挙
区
の
議
員
が
地
域
に
公
共
事
業
な
ど
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
ら
、
有
権
者
は
そ
の
人
物
に
投
票
す
る
傾
向
を
強
め
ま
す
。
し
か
し
、
公
共
事
業
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
地
元
政
治
家
の
再
選
に
向
け
て
票
を
投
じ
た
人
々
も
、
他
の
選
挙
区
の
政
治
家
が
同
様
の
行
動
を
と
っ
た
ら
不
満
を
感
じ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
で
も
見
ら
れ
る
傾
向
だ
と
思
い
ま
す
。
　
一
般
に
有
権
者
は
自
分
の
選
挙
区
選
出
の
政
治
家
と
他
の
選
挙
区
選
出
の
政
治
家
に
対
し
て
態
度
を
変
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
選
挙
区
の
政
治
家
に
は
地
元
利
益
を
実
現
す
る
代
理
人
と
し
て
行
動
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
一
方
で
、
他
の
選
挙
区
の
政
治
家
に
は
国
全
体
の
公
益
を
追
求
す
る
国
民
代
表
と
し
て
行
動
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
連
邦
議
会
に
対
す
る
支
持
率
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
連
邦
議
会
議
員
の
大
半
が
再
選
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
政
治
学
で
は
フ
ェ
ノ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
議
会
に
対
す
る
支
持
率
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
議
会
議
員
の
再
選
率
が
高
い
こ
と
は
、
有
権
者
も
感
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
て
ほ
し
い
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
を
変
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
場
合
、
連
邦
議
会
で
は
な
く
大
統
領
候
補
に
期
待
す
る
の
は
、
理
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
共
和
党
で
は
ト
ラ
ン
プ
、
民
主
党
で
は
サ
ン
ダ
ー
ス
と
い
う
よ
う
な
、
主
流
派
の
政
治
家
と
は
異
な
る
、
あ
る
意
味
過
激
な
立
場
を
と
る
大
統
領
候
補
に
支
持
が
集
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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社
会
的
流
動
性
の
低
下
と
白
人
の
絶
望
　
も
う
一
つ
重
要
な
背
景
と
し
て
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
経
済
格
差
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
ト
マ
ス
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
議
論
が
世
界
的
に
流
行
し
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
所
得
、
資
産
の
両
面
に
お
い
て
格
差
が
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
最
も
所
得
を
稼
い
で
い
る
人
一
％
で
、
ア
メ
リ
カ
全
体
の
所
得
の
二
〇
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
上
位
〇
・
一
％
で
、
ア
メ
リ
カ
の
総
所
得
の
九
・
五
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
富
、
資
産
に
つ
い
て
は
も
っ
と
差
が
極
端
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
金
持
ち
上
位
一
％
で
ア
メ
リ
カ
全
体
の
資
産
の
四
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
国
内
で
貧
富
の
差
、
経
済
格
差
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
　
も
っ
と
も
、
仮
に
経
済
格
差
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
貧
し
い
人
が
あ
る
程
度
頑
張
っ
た
ら
社
会
的
地
位
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
問
題
に
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
現
実
は
そ
う
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
近
年
で
は
、
金
持
ち
の
子
ど
も
は
金
持
ち
に
な
り
、
貧
乏
人
の
子
ど
も
は
貧
乏
人
に
な
る
傾
向
が
、
様
々
な
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま 
　
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
が
あ
る
国
だ
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
今
貧
し
く
て
も
、
刻
苦
勉
励
し
て
真
面
目
に
働
け
ば
金
持
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
自
分
が
金
持
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
子
ど
も
は
金
持
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
そ
の
よ
う
な
夢
と
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
い
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
安
定
性
を
保
っ
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
近
年
の
調
査
は
、
そ
れ
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま 
社
会
的
に
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
一
般
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
今
回
の
選
挙
の
大
き
な
背
景
と
し
て
あ
り
ま
す
。
　
ト
ラ
ン
プ
現
象
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
従
来
で
あ
れ
ば
民
主
党
を
支
持
し
た
は
ず
の
白
人
労
働
者
階
級
の
人
々
が
、
ト
ラ
ン
（　
）
１６す
。
（　
）
１７す
。
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プ
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
背
景
に
、
こ
の
経
済
格
差
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
別
に
貧
困
率
、
失
業
率
を
見
て
み
れ
ば
、
黒
人
や
中
南
米
系
と
比
べ
れ
ば
、
中
南
米
系
で
は
な
い
白
人
の
数
値
は
さ
ほ
ど
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
で
は
貧
富
の
差
が
発
生
し
て
い
て
大
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
貧
し
さ
は
黒
人
や
中
南
米
系
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
色
濃
く
顕
在
化
し
て
お
り
、
白
人
を
取
り
巻
く
状
況
は
相
対
的
に
は
マ
シ
な
の
で
す
。
　
興
味
深
い
の
は
、
図
六
に
表
れ
て
い
る
、
四
五
歳
か
ら
五
四
歳
の
人
の
死
亡
率
で
す
。
こ
の
図
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
中
年
の
人
の
死
亡
率
は
近
年
、
大
半
の
国
で
下
が
り
続
け
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
例
え
ば
中
南
米
系
の
人
の
死
亡
率
は
下
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
全
体
的
な
傾
向
に
反
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
の
死
亡
率
だ
け
は
唯
一
上
が
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
上
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
番
大
き
い
理
由
は
薬
物
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
剰
摂
取
で
、
二
番
目
が
肺
癌
、
三
番
目
が
自
殺
、
四
番
目
が
肝
臓
病
で
す
。
　
四
五
歳
か
ら
五
四
歳
ま
で
の
中
年
の
死
亡
率
は
、
医
学
の
進
歩
も
あ
る
の
で
世
界
的
に
み
る
と
下
が
っ
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
に
つ
い
て
は
逆
に
上
が
っ
て
い
て
、
そ
の
理
由
が
薬
物
の
過
剰
摂
取
や
ア
ル
コ
ー
ル
、
自
殺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
貧
困
率
や
失
業
率
に
関
し
て
、
白
人
は
相
対
的
に
マ
シ
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
に
絶
望
し
て
い
る
度
合
い
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
こ
の
図
か
ら
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
が
な
ぜ
か
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
白
人
の
人
口
比
率
が
減
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
は
し
ば
し
ば
移
民
の
国
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
歴
史
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
そ
の
傾
向
が
変
わ
っ
て
、
中
南
米
と
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
一
九
六
〇
年
に
は
人
口
の
八
五
％
を
占
め
て
い
た
白
人
の
人
口
比
率
は
、
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
は
五
〇
％
を
下
回
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
中
南
米
系
は
一
九
六
〇
年
に
は
三
・
五
％
し
か
い
な
か
っ
た
の
が
、
二
〇
五
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年
に
は
二
九
％
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
系
も
、
一
九
六
〇
年
の
段
階
で
は
人
口
の
〇
・
五
％
し
か
い
な
か
っ
た
の
が
、
二
〇
五
〇
年
に
は
九
％
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま 
　
ア
メ
リ
カ
の
中
で
白
人
の
置
か
れ
て
い
る
地
位
は
、
失
業
率
と
か
貧
困
率
な
ど
を
見
る
限
り
、
経
済
的
に
は
相
対
的
に
は
マ
シ
だ
と
い
え
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
白
人
が
社
会
に
絶
望
し
て
い
る
背
景
に
は
、
自
分
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
の
主
流
派
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
徐
々
に
そ
う
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
位
置
付
け
、
重
要
性
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
え
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
感
じ
て
い
る
人
た
ち
が
移
民
、
と
り
わ
け
最
近
増
え
つ
つ
あ
る
中
南
米
系
の
人
に
対
し
て
批
判
的
な
対
応
を
示
す
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
白
人
労
働
者
階
級
と
「
進
歩
」
へ
の
反
発
　
な
お
、
白
人
の
中
で
も
労
働
者
階
級
の
人
々
が
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
た
背
景
に
は
、
多
文
化
主
義
と
社
会
福
祉
政
策
に
対
す
る
反
発
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
ま 
　
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
の
大
統
領
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
ア
メ
リ
カ
を
再
び
偉
大
に
す
る
」
で
し
た
。
二
〇
〇
八
年
と
一
二
年
に
オ
バ
マ
が
「
希
望
」
や
「
前
へ
」
と
い
う
前
向
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
た
の
に
対
し
、
ト
ラ
ン
プ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
過
去
に
戻
ろ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
む
点
で
後
ろ
向
き
で
す
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
支
持
を
集
め
た
背
景
に
は
、
歴
代
の
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
「
進
歩
」
に
対
す
る
反
発
が
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
民
主
党
が
達
成
し
た
進
歩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
目
は
、
多
文
化
主
義
で
す
。
多
文
化
主
義
と
は
、
人
種
や
民
族
の
多
様
性
を
認
め
、
そ
れ
ら
集
団
に
積
極
的
な
権
利
を
も
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
の
こ
と
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
で
は
高
く
評
（　
）
１８す
。
（　
）
１９す
。
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さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
多
文
化
主
義
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
分
裂
を
も
た
ら
す
も
の
、
あ
る
い
は
、
白
人
を
貶
め
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
く
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
　
多
文
化
主
義
を
提
唱
す
る
論
者
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
白
人
性
に
高
い
価
値
が
置
か
れ
て
お
り
、
白
人
は
生
ま
れ
つ
き
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
尊
厳
を
求
め
る
活
動
と
重
な
っ
て
い
く
中
で
、
白
人
が
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
特
権
」
は
、
白
人
の
「
原
罪
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
が
、
白
人
ば
か
り
の
地
域
で
生
ま
れ
育
っ
た
白
人
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
そ
の
よ
う
な
特
権
を
実
感
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
人
々
が
白
人
と
し
て
の
「
原
罪
」
を
糾
弾
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
文
化
主
義
へ
の
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
　
民
主
党
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
進
歩
の
二
番
目
は
、
社
会
福
祉
政
策
で
す
。
多
く
の
皆
様
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
労
働
者
階
級
は
社
会
福
祉
の
拡
充
に
積
極
的
な
立
場
を
示
す
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
社
会
福
祉
と
い
っ
て
も
そ
の
内
実
は
多
様
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
社
会
福
祉
、
と
り
わ
け
公
的
扶
助
の
拡
充
に
最
も
強
く
反
対
し
て
い
る
の
は
、
郊
外
や
農
村
地
帯
に
居
住
す
る
、
相
対
的
に
貧
し
い
白
人
労
働
者
な
の
で
す
。
　
自
ら
労
働
し
て
生
活
費
を
稼
い
で
い
る
彼
ら
は
、
勤
労
倫
理
に
欠
け
て
政
府
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
悪
用
し
て
い
る
（
と
彼
ら
が
思
い
こ
ん
で
い
る
）
黒
人
や
中
南
米
系
な
ど
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
強
い
自
負
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
福
祉
に
依
存
し
て
い
る
人
々
を
助
け
る
た
め
に
税
金
を
支
払
う
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
す
。
な
お
、
ト
ラ
ン
プ
は
年
金
の
縮
小
反
対
な
ど
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
社
会
政
策
で
あ
っ
て
も
、
年
金
は
自
ら
が
稼
い
で
積
み
立
て
た
お
金
が
高
齢
に
な
っ
た
時
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
、
他
人
の
金
で
生
活
す
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
公
的
扶
助
と
は
認
識
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
と
社
会
福
祉
（
公
的
扶
助
）
政
策
に
対
す
る
反
感
を
持
つ
労
働
者
階
級
の
白
人
が
、
熱
烈
な
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
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マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
白
人
　
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
と
り
わ
け
中
南
米
系
や
ア
ジ
ア
系
の
人
口
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
先
ほ
ど
指
摘
し
ま
し
た
。
で
は
、
彼
ら
の
投
票
行
動
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
　
二
〇
一
二
年
大
統
領
選
挙
の
時
に
民
主
党
、
共
和
党
に
投
票
し
た
人
の
内
訳
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
民
主
党
大
統
領
候
補
の
オ
バ
マ
に
投
票
し
た
人
の
五
六
％
が
白
人
、
四
四
％
が
非
白
人
で
す
。
他
方
、
共
和
党
候
補
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ー
に
投
票
し
た
人
の
八
九
％
が
白
人
で
、
非
白
人
は
一
一
％
し
か
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
民
主
党
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か
ら
あ
る
程
度
票
を
取
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
共
和
党
は
ほ
と
ん
ど
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か
ら
票
を
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。
　
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
ト
ラ
ン
プ
と
共
和
党
主
流
派
の
対
立
の
原
因
の
一
つ
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
票
が
徐
々
に
増
え
て
い
く
こ
と
は
確
実
で
す
。
共
和
党
主
流
派
は
、
共
和
党
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
票
を
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
現
状
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。
長
期
的
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
票
を
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
間
で
好
感
度
を
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
逆
に
、
民
主
党
の
方
は
今
の
傾
向
が
続
け
ば
安
泰
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
実
は
今
回
の
選
挙
が
本
格
化
す
る
前
の
段
階
で
は
、
移
民
問
題
を
め
ぐ
っ
て
民
主
・
共
和
両
党
が
争
う
こ
と
は
な
い
と
予
測
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
　
な
お
、
移
民
問
題
が
選
挙
の
争
点
に
な
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
背
景
に
は
、
民
主
、
共
和
両
党
内
に
、
移
民
改
革
に
積
極
的
な
支
持
者
、
消
極
的
な
支
持
者
の
両
方
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
最
近
の
ト
ラ
ン
プ
現
象
に
目
を
奪
わ
れ
る
と
、
民
主
党
支
持
者
は
移
民
に
好
意
的
、
共
和
党
支
持
者
は
移
民
に
敵
対
的
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
民
主
党
の
中
で
も
例
え
ば
労
働
組
合
の
人
び
と
は
移
民
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
移
民
は
相
対
的
に
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安
い
賃
金
で
働
く
の
で
、
移
民
が
増
え
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
が
失
業
す
る
か
そ
の
賃
金
が
下
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
逆
に
共
和
党
の
中
で
も
企
業
経
営
者
の
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
は
移
民
に
対
し
て
好
意
的
で
す
。
移
民
が
低
賃
金
で
働
い
て
く
れ
る
の
は
企
業
経
営
者
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
か
ら
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
民
主
党
、
共
和
党
両
方
の
内
部
に
、
移
民
に
対
し
て
寛
容
な
立
場
を
と
る
人
、
厳
格
な
立
場
を
と
る
人
の
両
方
が
い
る
現
状
で
は
、
移
民
問
題
を
大
き
な
争
点
に
し
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
一
部
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
現
状
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ト
ラ
ン
プ
は
そ
こ
に
目
を
付
け
、
国
境
地
帯
に
万
里
の
長
城
の
よ
う
な
壁
を
築
い
て
、
そ
の
費
用
を
メ
キ
シ
コ
政
府
に
負
担
さ
せ
る
と
言
い
始
め
た
の
だ
と
い
え
ま
す
。
　
ト
ラ
ン
プ
は
共
和
党
主
流
派
と
は
異
な
る
前
提
で
行
動
し
て
い
ま
し
た
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
人
口
が
増
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
す
が
、
例
え
ば
二
〇
一
一
年
の
段
階
で
見
れ
ば
白
人
は
人
口
の
六
三
％
を
占
め
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
白
人
は
、
有
権
者
人
口
の
七
五
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
選
挙
に
行
き
た
い
人
は
選
挙
の
前
に
有
権
者
登
録
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
よ
り
も
白
人
の
方
が
有
権
者
登
録
を
熱
心
に
や
っ
て
い
る
こ
と
の
反
映
だ
と
い
え
ま
す
。
　
ト
ラ
ン
プ
は
、
民
主
党
候
補
に
献
金
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
改
革
党
の
候
補
と
し
て
大
統
領
選
挙
に
出
た
過
去
が
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
熱
烈
な
共
和
党
員
だ
と
は
言
い
難
く
、
共
和
党
の
長
期
的
利
益
に
つ
い
て
は
考
え
な
い
人
で
し
た
。
今
回
の
選
挙
で
勝
て
れ
ば
い
い
（
勝
て
な
く
て
も
注
目
を
集
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
？
）
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
切
り
捨
て
、
白
人
票
を
固
め
よ
う
と
い
う
戦
略
を
と
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ト
ラ
ン
プ
の
立
場
に
つ
い
て
、
歴
代
の
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
き
た
進
歩
な
る
も
の
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
白
人
の
人
た
ち
は
支
持
し
て
い
ま
す
が
、
共
和
党
主
流
派
は
ト
ラ
ン
プ
の
立
場
に
不
満
を
感
じ
、
ト
ラ
ン
プ
と
同
じ
立
場
を
と
り
た
く
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４５７（ ）６４５
　
ち
な
み
に
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
を
比
較
す
れ
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
選
挙
結
果
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
白
人
が
民
主
党
と
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
図
七
を
参
照
）。
二
〇
〇
四
年
は
、
共
和
党
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
が
勝
っ
た
年
で
す
。
民
主
党
は
西
海
岸
と
北
図7　２００４、２００８、２０１２年大統領選挙における二大政党の勝敗
（出典）　htp://www.brookings.edu/blogs/the-avenue/posts/2015/ 
09/15-trump-republican-diversity-explosion-frey
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東
部
だ
け
で
勝
っ
て
い
て
、
共
和
党
は
残
り
の
州
で
勝
利
し
た
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
で
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
四
年
で
は
共
和
党
が
勝
利
を
収
め
た
も
の
の
、
オ
バ
マ
が
勝
利
し
た
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
二
年
の
選
挙
で
は
民
主
党
が
勝
利
し
た
州
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
な
ど
が
典
型
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
中
南
米
の
人
口
が
急
激
に
増
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
移
民
、
と
り
わ
け
中
南
米
系
移
民
が
増
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
民
主
党
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
図
七
の
二
〇
〇
八
年
と
二
〇
一
二
年
の
部
分
を
比
べ
て
い
た
だ
く
と
、
も
う
一
つ
面
白
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
民
主
党
が
勝
っ
た
州
に
つ
い
て
は
、
二
種
類
に
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
二
〇
〇
八
年
と
二
〇
一
二
年
で
は
異
な
る
形
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
二
〇
〇
八
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
州
の
中
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
白
人
の
両
方
の
多
数
派
が
民
主
党
に
投
票
し
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
二
年
に
な
る
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
多
数
派
は
民
主
党
に
投
票
し
た
け
れ
ど
も
、
白
人
の
多
数
派
は
共
和
党
に
投
票
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
選
挙
と
二
〇
一
二
年
選
挙
に
は
顕
著
な
違
い
が
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
け
で
は
な
く
て
白
人
も
民
主
党
に
投
票
し
た
州
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
二
年
は
、
白
人
の
多
数
派
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
票
の
お
か
げ
で
民
主
党
が
勝
利
で
き
た
と
い
う
州
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
　
図
七
は
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
い
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
影
響
力
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
白
人
が
民
主
党
か
ら
距
離
を
置
き
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
ト
ラ
ン
プ
が
白
人
有
権
者
の
票
を
集
め
て
い
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
事
で
す
が
、
白
人
有
権
者
に
よ
る
共
和
党
の
支
持
傾
向
、
あ
る
い
は
民
主
党
か
ら
の
離
反
傾
向
は
、
前
回
の
二
〇
一
二
年
大
統
領
選
挙
の
時
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４５９（ ）６４７
選
挙
後
の
展
望
　
本
日
の
お
話
を
始
め
た
時
に
、
二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
民
主
、
共
和
、
両
党
の
候
補
と
も
に
好
感
度
が
低
い
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
最
後
に
、
も
う
一
つ
、
九
月
二
一
日
に
公
表
さ
れ
た
あ
る
世
論
調
査
の
結
果
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
、
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
て
い
る
人
た
ち
に
、
な
ぜ
ク
リ
ン
ト
ン
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
て
い
る
の
か
を
問
う
た
調
査
で
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
を
支
持
し
て
い
る
人
た
ち
が
一
番
多
く
選
ん
だ
選
択
肢
は
、“  She
is
not
T
rum
p
     
    
    
 ”  
、
つ
ま
り
、
ト
ラ
ン
プ
で
は
な
い
か
ら
。
他
方
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
が
最
も
多
く
選
ん
だ
選
択
肢
は
、“  H
e
is
not
C
linton
 
   
    
 
   
 ”  
、
つ
ま
り
、
ク
リ
ン
ト
ン
で
は
な
い
か
ら
、
と
な
っ
て
い
ま 
両
候
補
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
が
第
一
位
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
国
の
代
表
、
元
首
で
あ
る
大
統
領
を
選
ぶ
選
挙
で
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
　
「
相
手
の
候
補
が
嫌
だ
か
ら
選
挙
で
投
票
す
る
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
選
挙
の
時
に
は
ア
リ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
ク
リ
ン
ト
ン
で
あ
れ
ト
ラ
ン
プ
で
あ
れ
、
積
極
的
な
支
持
者
が
い
な
い
状
態
で
大
統
領
に
な
っ
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
政
権
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
予
想
す
る
の
が
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
　
も
ち
ろ
ん
、
政
治
は
大
統
領
が
単
独
で
行
う
も
の
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
な
ど
と
の
相
互
作
用
の
中
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
す
。
も
と
も
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
を
作
っ
た
人
々
は
、
大
統
領
が
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
て
い
ま
し
た
（
も
っ
と
も
、
彼
ら
は
連
邦
政
府
自
体
が
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
が
）。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
統
領
が
力
を
持
ち
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
大
統
領
に
対
す
る
熱
烈
な
支
持
者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
統
領
が
世
論
の
支
持
を
背
景
に
政
策
を
推
進
す
る
戦
略
が
と
り
に
く
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
政
治
過
程
が
連
邦
議
会
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
（　
）
２０す
。
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れ
は
あ
る
意
味
で
は
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
た
だ
、
連
邦
議
会
に
対
す
る
支
持
率
も
一
貫
し
て
低
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
国
民
は
議
会
を
中
心
と
す
る
政
治
運
営
に
満
足
す
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
選
挙
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
も
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
政
治
に
対
す
る
不
信
が
強
ま
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
抱
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
　
大
統
領
選
挙
の
行
方
、
そ
し
て
、
新
大
統
領
の
下
で
の
政
治
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
、
本
日
の
お
話
が
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。謝
辞
　
脚
注
一
で
記
し
た
と
お
り
、
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
六
日
に
甲
南
大
学
法
学
会
で
行
っ
た
講
演
と
、
一
一
月
五
日
に
成
蹊
大
学
公
開
講
座
で
行
っ
た
講
演
の
内
容
を
書
き
起
こ
し
、
必
要
な
加
筆
等
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
録
の
作
成
に
際
し
て
は
、
成
蹊
大
学
法
学
部
政
治
学
科
の
吉
積
た
ま
き
氏
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
　
ま
た
、
筆
者
に
講
演
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
と
り
わ
け
、
甲
南
大
学
法
学
部
の
先
生
方
を
含
む
法
学
会
の
構
成
員
の
皆
様
、
並
び
に
、
成
蹊
大
学
公
開
講
座
運
営
委
員
の
先
生
方
と
庶
務
運
営
課
の
担
当
の
皆
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
　
筆
者
が
現
在
の
職
場
で
あ
る
成
蹊
大
学
に
移
籍
す
る
前
、
甲
南
大
学
で
様
々
な
形
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
安
西
敏
三
先
生
の
退
職
記
念
号
に
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
け
た
の
は
、
筆
者
に
と
っ
て
誠
に
光
栄
で
あ
る
。
安
西
先
生
に
頂
い
た
こ
れ
ま
で
の
御
恩
に
、
感
謝
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費16K
03485
 
  
     
、16H
03576
 
  
     
、15H
01931
 
  
     
、26245016
 
       
の
成
果
で
あ
る
。
注（１
）　
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
を
前
に
、
筆
者
は
数
度
に
わ
た
り
、
研
究
会
報
告
や
講
演
の
機
会
を
与
え
て
頂
い
た
。
だ
が
、
両
大
統
領
候
補
の
問
題
発
言
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
発
覚
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
一
テ
ー
マ
の
報
告
・
講
演
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
内
容
の
大
幅
な
修
正
を
迫
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６１（ ）６４９
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
一
〇
月
二
六
日
に
甲
南
大
学
法
学
会
で
行
っ
た
も
の
と
、
一
一
月
五
日
に
成
蹊
大
学
公
開
講
座
で
実
施
し
た
も
の
は
比
較
的
内
容
が
類
似
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
両
講
演
会
の
講
演
録
を
も
と
に
、
世
論
調
査
の
デ
ー
タ
な
ど
に
つ
い
て
は
選
挙
前
に
公
開
さ
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
よ
り
新
し
い
も
の
に
差
し
替
え
る
な
ど
、
適
宜
補
足
し
て
作
成
し
た
。
講
演
内
容
に
対
応
し
て
補
足
す
べ
き
内
容
、
ま
た
、
選
挙
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
等
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
脚
注
で
補
う
こ
と
と
し
た
。
本
文
が
「
で
す
・
ま
す
」
調
、
脚
注
が
「
で
あ
る
」
調
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
　
　
　
　
な
お
、
本
稿
は
講
演
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
詳
細
な
脚
注
を
付
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
政
治
家
の
発
言
や
近
年
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
政
治
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
情
報
は
、
西
山
隆
行
『
ア
メ
リ
カ
政
治
─
制
度
・
文
化
・
歴
史
』（
三
修
社
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
２
）　
〈http://apps.w
ashingtonpost.com
/g/pag
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（
３
）　
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
は
、
最
終
的
に
は
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
選
挙
人
を
三
〇
六
名
獲
得
し
、
二
三
二
名
し
か
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ク
リ
ン
ト
ン
に
勝
利
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
一
般
得
票
数
に
つ
い
て
は
ク
リ
ン
ト
ン
が
ト
ラ
ン
プ
を
二
〇
〇
万
票
以
上
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
ト
ラ
ン
プ
よ
り
も
ク
リ
ン
ト
ン
を
支
持
す
る
有
権
者
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
ク
リ
ン
ト
ン
が
大
統
領
に
就
任
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
が
存
在
し
て
い
る
。
　
　
　
　
こ
の
議
論
に
は
政
治
的
な
意
味
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
術
的
な
意
義
は
な
い
。
本
文
中
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
州
ご
と
に
割
り
振
ら
れ
た
大
統
領
選
挙
人
の
票
は
、
大
半
の
州
で
勝
者
総
取
り
方
式
で
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
ら
く
ア
メ
リ
カ
に
定
着
し
た
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
前
か
ら
選
挙
結
果
が
明
ら
か
な
州
は
多
い
。
例
え
ば
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
ト
ラ
ン
プ
に
二
八
・
五
％
の
差
を
つ
け
て
勝
利
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
民
主
党
が
圧
倒
的
に
有
利
に
立
つ
州
で
あ
り
、
共
和
党
候
補
が
勝
利
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
他
方
、
ト
ラ
ン
プ
が
ク
リ
ン
ト
ン
に
三
六
・
四
％
の
差
を
つ
け
て
勝
利
し
た
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
共
和
党
が
圧
倒
的
に
有
利
に
立
つ
州
で
、
民
主
党
候
補
が
勝
利
す
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
こ
れ
ら
の
州
で
は
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
れ
、
共
和
党
支
持
者
で
あ
れ
、
投
票
し
た
と
し
て
も
そ
の
票
が
選
挙
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
、
有
権
者
が
投
票
に
行
か
な
い
と
い
う
選
択
を
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
大
統
領
選
挙
人
の
数
で
は
な
く
、
一
般
得
票
数
が
多
い
候
補
が
勝
利
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
勝
敗
が
自
明
な
州
に
居
住
し
て
い
て
投
票
に
行
か
な
か
っ
た
人
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
ろ
う
。
講　　　演
（ ）６５０（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６２
　
　
　
　
投
票
に
行
く
こ
と
が
国
民
の
義
務
で
は
な
く
権
利
で
あ
る
以
上
、
既
存
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
中
で
ど
の
よ
う
な
政
治
行
動
を
と
っ
て
も
、
そ
の
行
動
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
後
で
変
更
す
べ
き
と
い
う
主
張
は
、
選
挙
政
治
の
基
本
原
則
を
覆
す
危
険
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
（
４
）　
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
に
関
し
て
は
、
大
半
の
人
々
が
ク
リ
ン
ト
ン
勝
利
を
予
測
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
ト
ラ
ン
プ
が
勝
利
し
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
世
論
調
査
は
当
て
に
な
ら
な
い
と
評
す
る
向
き
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
評
価
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
ま
た
、
世
論
調
査
や
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
と
選
挙
結
果
に
関
し
て
は
、
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
や
ア
ン
ダ
ー
ド
ッ
グ
効
果
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
と
は
、
一
方
の
候
補
が
優
勢
と
評
価
さ
れ
た
時
に
、
多
く
の
有
権
者
が
勝
ち
馬
に
乗
っ
て
優
勢
と
さ
れ
た
候
補
の
優
勢
度
が
さ
ら
に
高
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア
ン
ダ
ー
ド
ッ
グ
効
果
と
は
し
ば
し
ば
判
官
び
い
き
効
果
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
敗
北
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
候
補
に
同
情
票
が
集
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
　
　
　
な
お
、
こ
れ
ら
両
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
そ
ろ
っ
た
場
合
に
ど
の
効
果
が
機
能
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
直
感
的
に
は
、
一
方
の
候
補
が
圧
勝
し
そ
う
だ
と
報
道
さ
れ
た
場
合
に
は
、
圧
勝
し
そ
う
な
候
補
へ
の
票
が
さ
ら
に
増
大
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
一
方
の
候
補
が
惜
敗
し
そ
う
だ
と
評
価
さ
れ
た
場
合
、
敗
北
す
る
と
予
想
さ
れ
た
候
補
に
同
情
票
が
集
ま
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
　
　
　
　
今
回
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
三
州
は
し
ば
し
ば
ブ
ル
ー
・
ウ
ォ
ー
ル
と
呼
ば
れ
、
民
主
党
が
勝
利
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
三
州
で
は
僅
差
で
ト
ラ
ン
プ
が
勝
利
し
た
（
そ
れ
ぞ
れ
、
〇
・
八
％
差
、
〇
・
三
％
差
、
一
・
一
％
差
）。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
の
州
で
も
ク
リ
ン
ト
ン
が
勝
利
す
る
と
報
道
さ
れ
た
結
果
、
ク
リ
ン
ト
ン
支
持
者
が
投
票
に
行
く
こ
と
を
や
め
た
一
方
で
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
が
積
極
的
に
投
票
に
行
っ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
回
の
選
挙
結
果
は
世
論
調
査
が
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
世
論
調
査
の
結
果
を
受
け
て
変
動
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
５
）　
以
下
、
大
統
領
選
挙
、
連
邦
議
会
上
院
議
員
選
挙
の
予
測
に
つ
い
て
、
ラ
リ
ー
・
サ
バ
ト
の
予
測
に
何
度
か
言
及
す
る
。
煩
瑣
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
脚
注
を
付
す
の
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
サ
バ
ト
の
予
測
値
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〈http://w
w
w.centerforpolitics.org/cry
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（
６
）　
先
ほ
ど
脚
注
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
で
は
、
民
主
党
勝
利
が
予
測
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
シ
ガ
ン
、
ペ
ン
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６３（ ）６５１
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
の
三
州
で
共
和
党
が
勝
利
し
た
。
そ
れ
ら
三
州
が
擁
す
る
大
統
領
選
挙
人
の
数
は
一
〇
、
一
六
、
二
〇
で
あ
る
。
得
票
率
の
差
は
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
八
％
、
〇
・
三
％
、
一
・
一
％
と
僅
差
で
あ
り
、
こ
の
三
州
で
ク
リ
ン
ト
ン
が
勝
利
し
て
い
れ
ば
大
統
領
に
当
選
し
た
の
は
ク
リ
ン
ト
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
民
主
党
勝
利
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
二
九
の
大
統
領
選
挙
人
を
擁
す
る
フ
ロ
リ
ダ
州
で
も
ト
ラ
ン
プ
が
勝
利
し
た
が
、
そ
の
得
票
率
差
は
一
・
二
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
再
捜
査
問
題
が
大
統
領
選
挙
の
結
果
を
左
右
し
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
（
７
）　
二
〇
一
六
年
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
連
邦
下
院
議
員
の
総
議
席
四
三
五
の
う
ち
、
再
選
を
目
指
し
た
の
が
三
九
三
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
党
内
候
補
者
選
出
段
階
で
敗
北
し
た
の
が
五
人
、
本
選
挙
で
敗
北
し
た
の
が
八
人
で
、
三
八
〇
人
が
再
選
を
果
た
し
た
。
全
体
と
し
て
の
再
選
率
は
九
七
％
、
本
選
で
の
再
選
率
は
九
八
％
と
非
常
に
高
い
。
ち
な
み
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
再
選
率
の
平
均
は
、
全
体
と
し
て
は
九
三
％
、
本
選
段
階
で
は
九
四
％
で
あ
る
。
（
８
）　
同
性
婚
や
オ
バ
ー
ゲ
ッ
フ
ェ
ル
判
決
に
つ
い
て
は
、
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
同
性
婚
を
め
ぐ
る
政
治
」『
立
教
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
三
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
９
）　
大
統
領
選
挙
終
了
後
、
思
い
の
外
ト
ラ
ン
プ
が
票
を
集
め
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
隠
れ
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
」
が
多
く
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
隠
れ
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
と
は
、
内
心
は
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
て
い
た
も
の
の
、
ト
ラ
ン
プ
が
暴
言
を
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
体
面
を
考
え
て
ト
ラ
ン
プ
支
持
を
公
言
し
な
か
っ
た
人
々
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
隠
れ
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
が
あ
る
程
度
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
嫌
悪
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
問
題
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
ト
ラ
ン
プ
に
投
票
し
た
人
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
た
場
合
に
任
命
す
る
候
補
と
し
て
提
出
し
た
判
事
の
リ
ス
ト
は
、
保
守
派
の
ヘ
リ
テ
ー
ジ
財
団
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
）。
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
は
、
そ
の
よ
う
な
人
も
含
め
て
隠
れ
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
と
表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（　
）　
ア
メ
リ
カ
の
移
民
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
山
隆
行
『
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
１０
（　
）　
銃
規
制
に
つ
い
て
は
、
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
の
銃
規
制
を
め
ぐ
る
政
治
─
比
較
政
治
学
を
学
ぶ
意
義
」
高
野
清
弘
・
土
佐
和
生
・
西
山
隆
行
編
１１
『
知
的
公
共
圏
復
権
の
試
み
』（
行
路
社
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
（　
）　
自
由
貿
易
協
定
に
つ
い
て
は
、
大
矢
根
聡
・
大
西
裕
編
『
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
政
治
学
─
貿
易
自
由
化
と
安
全
保
障
・
社
会
保
障
』（
有
斐
閣
、
二
１２
講　　　演
（ ）６５２（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６４
〇
一
六
年
）
内
の
諸
論
考
を
参
照
の
こ
と
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
同
書
所
収
の
拙
稿
、
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
─
自
由
貿
易
へ
の
支
持
低
下
と
党
派
対
立
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
　
　
　
な
お
、
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
た
ト
ラ
ン
プ
は
、
大
統
領
就
任
初
日
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら
離
脱
す
る
と
表
明
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、The
PA
G
 
      
E  
に
寄
稿
し
た
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
西
山
隆
行
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
離
脱
宣
言
─
ト
ラ
ン
プ
は
ア
メ
リ
カ
を
再
び
『
偉
大
な
国
』
に
で
き
る
か
」
The
PA
G
E
       
 
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
五
日
、〈https://thepage.jp/detail/20161205-0
     
  
           
           
0000005-w
ordleaf
        
    
  
〉
（　
）　
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
誕
生
し
た
ら
オ
バ
マ
・
ケ
ア
が
ど
う
な
る
か
は
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、The
PA
G
E
 
      
 
に
寄
稿
し
た
１３
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
西
山
隆
行
「
ト
ラ
ン
プ
新
政
権
で
『
オ
バ
マ
・
ケ
ア
』
は
ど
う
な
る
？
そ
の
成
果
は
」The
PA
G
E
 
      
 
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
五
日
、〈https://thepage.jp/detail/20161115-0
     
  
           
           
0000006-w
ordleaf
        
    
  
〉
（　
）　
共
和
党
の
中
に
徹
底
的
に
右
寄
り
の
議
員
が
い
る
の
に
対
し
、
民
主
党
の
中
に
徹
底
的
に
左
寄
り
の
議
員
が
い
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
勢
１４
力
が
大
同
団
結
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
の
間
に
ま
と
ま
り
が
な
い
事
を
反
映
し
て
い
る
。
図
三
は
、
議
会
で
投
票
が
行
わ
れ
た
様
々
な
法
案
に
つ
い
て
の
賛
否
を
も
と
に
議
員
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
度
合
い
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
保
守
派
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
以
降
優
勢
に
立
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
派
に
対
抗
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
大
同
団
結
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
禁
止
を
重
視
す
る
社
会
的
保
守
派
も
、
政
府
支
出
削
減
を
目
指
す
経
済
的
保
守
派
の
方
針
に
（
仮
に
そ
の
問
題
に
関
心
が
な
い
場
合
で
も
）
賛
同
す
る
戦
略
を
と
っ
て
い
る
。
他
方
、
リ
ベ
ラ
ル
派
は
労
働
組
合
、
人
種
団
体
、
環
境
保
護
団
体
、
女
性
団
体
、
社
会
福
祉
拡
充
派
、
銃
規
制
推
進
派
な
ど
の
間
で
十
分
な
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
全
て
の
争
点
に
つ
い
て
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
を
と
る
候
補
は
稀
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
民
主
党
議
員
の
中
で
徹
底
的
に
左
派
の
傾
向
を
示
す
議
員
が
存
在
し
な
い
理
由
で
あ
る
。
（　
）　
も
っ
と
も
、
サ
ン
ダ
ー
ス
自
身
、
徹
底
的
に
左
派
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ン
ダ
ー
ス
は
長
ら
く
全
米
ラ
イ
フ
ル
協
会
（
Ｎ
Ｒ
１５
Ａ
）
の
支
持
を
得
て
、
銃
規
制
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
な
お
、
大
統
領
選
挙
終
了
後
、
ク
リ
ン
ト
ン
で
は
な
く
サ
ン
ダ
ー
ス
が
民
主
党
候
補
に
選
ば
れ
て
い
れ
ば
民
主
党
が
勝
利
し
た
は
ず
だ
と
論
じ
る
人
が
、
と
り
わ
け
左
派
の
間
で
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ン
ダ
ー
ス
は
、
社
会
民
主
主
義
者
で
は
な
く
、
民
主
社
会
主
義
者
を
も
っ
て
任
じ
る
人
物
で
あ
る
。
民
主
社
会
主
義
者
は
、
い
ず
れ
社
会
主
義
革
命
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
人
物
で
あ
り
、
社
会
民
主
主
義
者
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
ダ
ー
ス
が
仮
に
候
補
に
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
社
会
主
義
批
判
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
前
面
に
出
て
き
て
、
民
主
党
が
劣
勢
に
追
い
込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ク
リ
ン
ト
ン
と
共
に
銃
規
制
を
強
く
推
進
し
て
き
た
マ
イ
ク
・
ブ
ル
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６５（ ）６５３
ー
ム
バ
ー
グ
は
、
銃
規
制
反
対
派
の
サ
ン
ダ
ー
ス
が
民
主
党
候
補
に
な
っ
た
場
合
は
第
三
政
党
を
作
っ
て
大
統
領
選
挙
に
参
加
す
る
と
表
明
し
て
い
た
。
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
は
ト
ラ
ン
プ
以
上
の
資
産
家
で
あ
る
た
め
、
大
統
領
選
挙
に
必
要
な
費
用
を
す
べ
て
自
前
で
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
出
馬
か
ら
不
利
益
を
被
る
の
は
、
共
和
党
で
は
な
く
民
主
党
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
筆
者
は
、
サ
ン
ダ
ー
ス
が
民
主
党
候
補
に
な
っ
た
場
合
に
民
主
党
が
勝
利
で
き
た
と
は
考
え
な
い
。
（　
）　Pew
C
haritable
T
rust,
“E
conom
ic
M
obi
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G
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A
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E
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The
H
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policy
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2013
 
  
  
         .  
（　
）　
こ
れ
を
分
か
り
や
す
く
図
示
し
た
も
の
が
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。〈http://w
w
w.ham
iltonproject.
    
  
 
 
 
  
  
     
   
１７
org/charts/probability_of_childrens_
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〉,  last
accessed
on
D
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ber
6,
2016.
 
  
             
    
      
     
（　
）　
こ
の
数
値
はPew
Research
C
enter
 
  
           
   
 
が
か
つ
て
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
移
民
政
策
や
経
済
状
態
が
変
化
す
れ
ば
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
１８
テ
ィ
別
の
人
口
規
模
が
変
化
す
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
（　
）　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
山
隆
行
「
白
人
の
不
安
、
移
民
の
分
断
」『
世
界
』
二
〇
一
七
年
一
月
号
も
参
照
の
こ
と
。
１９
（　
）　“In
Their
O
w
n
W
ords:
W
hy
Voters
Supp
        
  
 
   
     
 
    
  
       ort
   
–and
H
ave
C
oncerns
A
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–C
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and
T
rum
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M
ajor
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  andi
    -
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date
support:
D
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          ,”
Pew
Research
C
enter,
Septem
ber
21
     
           
   
  
    
 
      ,
2016
 
    .  
主
要
参
考
文
献
　
本
稿
は
講
演
録
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
詳
細
な
脚
注
を
付
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
以
下
に
掲
げ
る
文
献
は
、
筆
者
の
手
元
に
あ
る
日
本
語
文
献
の
み
で
あ
る
。
日
本
語
文
献
、
英
語
文
献
と
も
に
、
他
に
も
重
要
文
献
は
数
多
く
存
在
す
る
の
で
、
積
極
的
に
文
献
を
渉
猟
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
も
信
頼
に
足
る
解
説
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
新
潮
社
のForsight
 
    
  
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
足
立
正
彦
氏
の
諸
論
考
や
、The
PA
G
E
 
      
 
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
前
嶋
和
弘
氏
の
諸
論
考
、
そ
し
て
、
み
ず
ほ
総
合
研
究
所
の
安
井
明
彦
氏
の
諸
論
考
、
東
京
財
団
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
論
考
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
の
レ
ポ
ー
ト
な
ど
は
、
筆
者
も
繰
り
返
し
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
講　　　演
（ ）６５４（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６６
会
田
弘
継
『
追
跡
・
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
た
ち
』（
増
補
改
訂
版
）（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
会
田
弘
継
『
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
ア
メ
リ
カ
保
守
思
想
』（
左
右
社
、
二
〇
一
六
年
）
大
矢
根
聡
・
大
西
裕
編
『
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
政
治
学
─
貿
易
自
由
化
と
安
全
保
障
・
社
会
保
障
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
久
保
文
明
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
の
破
壊
性
と
必
然
性
」『
外
交
』
二
〇
一
六
年
五
月
号
久
保
文
明
・
松
岡
泰
・
西
山
隆
行
＋
東
京
財
団
『
現
代
ア
メ
リ
カ
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
著
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
二
年
佐
藤
伸
行
『
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
─
劇
画
化
す
る
ア
メ
リ
カ
と
世
界
の
悪
夢
』（
文
春
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
春
原
剛
『
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
─
そ
の
政
策
・
信
条
・
人
脈
』（
新
潮
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
ド
ナ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
ラ
ン
プ
（
岩
下
慶
一
訳
）『TH
E
TRU
M
P
  
 
    
 
 
─
傷
つ
い
た
ア
メ
リ
カ
、
最
強
の
切
り
札
』（
ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）
中
山
俊
宏
・
会
田
弘
継
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
の
底
流
」『
公
研
』
二
〇
一
六
年
四
月
号
西
川
賢
『
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
─
停
滞
す
る
ア
メ
リ
カ
を
い
か
に
建
て
直
し
た
か
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
西
川
賢
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
分
断
─
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
『
不
自
由
な
民
主
主
義
』」『
国
際
問
題
』
二
〇
一
六
年
七
・
八
号
西
山
隆
行
『
ア
メ
リ
カ
政
治
─
制
度
・
文
化
・
歴
史
』（
三
修
社
、
二
〇
一
四
年
）
西
山
隆
行
「
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
険
・
年
金
・
公
的
扶
助
」
新
川
敏
光
編
『
福
祉
レ
ジ
ー
ム
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
同
性
婚
を
め
ぐ
る
政
治
」『
立
教
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
三
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
『
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
─
自
由
貿
易
へ
の
支
持
低
下
と
党
派
対
立
」
大
矢
根
他
編
『
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
政
治
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
大
統
領
選
挙
年
に
お
け
る
オ
バ
マ
政
権
と
議
会
」『
国
際
問
題
』
二
〇
一
六
年
七
・
八
号
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
の
銃
規
制
を
め
ぐ
る
政
治
─
比
較
政
治
学
を
学
ぶ
意
義
」
高
野
清
弘
・
土
佐
和
生
・
西
山
隆
行
編
『
知
的
公
共
圏
の
復
権
の
試
み
』
（
行
路
社
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
白
人
の
不
安
、
移
民
の
分
断
」『
世
界
』
二
〇
一
七
年
一
月
号
古
矢
旬
「
米
国
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
の
源
流
か
ら
読
み
解
く
大
統
領
選
─
ブ
ッ
シ
ュ
か
ら
オ
バ
マ
へ
、
そ
し
て
」『
世
界
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
待
鳥
聡
史
『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
現
在
─
権
限
の
弱
さ
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）
松
本
佐
保
『
熱
狂
す
る
「
神
の
国
」
ア
メ
リ
カ
─
大
統
領
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
文
春
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６７（ ）６５５
三
輪
裕
範
『
ヒ
ラ
リ
ー
の
野
望
─
そ
の
半
生
か
ら
政
策
ま
で
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
森
本
あ
ん
り
『
反
知
性
主
義
─
ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
「
熱
病
」
の
正
体
』（
新
潮
選
書
、
二
〇
一
五
年
）
山
岸
敬
和
「
苦
悩
す
る
オ
バ
マ
ケ
ア
」『
世
界
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
冷
泉
彰
彦
『
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
衝
撃
』（
幻
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
渡
辺
将
人
『
ア
メ
リ
カ
政
治
の
壁
─
利
益
と
理
念
の
狭
間
で
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
